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本紙肱女性巴よる平和と平等を推進します
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カードでの現金引き出し、機械てり預け入れ、
通帳記入などキャッシュサービスコーナーのご
利用がふえています。
そこで富士では、より便利にご利用いただ
けるキャッシュサーヒ守スコーナーづくりに力を
入れています。まず、「現金自動支払機」の増
設と新機種の導入。一台の機械で;預け入
れ・引き出し・残高照会・通帳記入ができる
「自動預入引出機」も着々と増設していますL
. 
しイちばん使し、やすいキヤツ払サービスコーナーは・・・
スピー デ討に、しかも気持ちよくご利用いただ
、
ける、明るい「富士キャッシユサー ビスコー ナー 」
を毎日のくらしにお役立てくださ川
この00に富士の二文字引入るよう、私たちは努めていますb
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〈木曜日〉
恒例の婦人会館展
同 10日4 昭和55年(3) 
大阪市立婦人会館の主催で
「映画の集l)Jなどもり沢山
垣本君子会長
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睦末書ぎに闘世天王寺区俸と子の持動吉田植員さ九たち
〈正面メガネの人}間構会長
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化粧品を正しくお使いし、ただくためにちがし斗まっきりクレラッフ。
化粧品は、ご自分の肌を知り机にあったもの
を選ぴ、健康な肌に使いましょう。とりJ且，. 
の主意を守って、目的にあわせて適故を正し
〈使いましょう。
キャップはきちんと Lめていますカ
能用植 キ守フプをあげ肱LにLてお(t， 
水分やアルコール骨なEがtんでLまった旬、
雫~\・~のホコリや雄l拘が入って中昧が~置し
やす(なりtす.位つためtの在51!口のま
わりをきれいにふき、草色んtキヤ フプをL
めるよう仁習慣づけま Lょう.<1，. m惜の
キャ ァプ..まちがえて化粧水の紙lつけたり
すると、 ilってLまうこともあります。
使って分る品質のちがい
今、クレラップが選ばれていますフップは品質でお選びください
〒l旧東京田中央区姐庵75 5 TEL 03¥5η15111 
干541大阪市東区北浜3-6¥京阪誼毘惜ピル7階 TEL侃¥20215071
〒4印名古厘市中村区名駅43-28¥賢ぞ宜名古尾ピル1TEL052¥561l4羽l
憧いはじめたら続けて畢憧まて慎"Hょう
化粧品にI!品質が変わらないようい如、み工夫がなされ
ています~:. l<に両損や極端に世世のtニろ仁長時間
お"1，9. 1度州封した化粧品を品期間保管LI、りする
L 分離したり匂いが変わったり、堂町しやす(なりt
れいったんf止いはじめた肌にあった化粧品I!.造中τ
やめずに量積まで続けτf郎、H ょう.b L季面化粧品
なEが残ってしまった場合1.次のシーズンまで存器の
口もとをよ(ふいて、キャップをきちん<Lめてから"
のあたら主いすずしい場所!こ保存 Lて (t~'z.ぃ.
手や指はi膏書でしょうか
化粧品はきれいなT指τぉ値いくだ手ぃ.
Uったん干やコットンにtった化粧品...
$すぎた合ら t容器の中 l:})~すこ tはあり
ませんか.ょうしたこtが革主るL 化粧
水が濁勺たり、クリームが貴:臭Lf'9.'1 
昧の変質を招(こtがあります.化粧品の
出 U~ しはやめましょ h
③資生堂匪圏予103.~邸中央区日事帰楓留町 1 - 9 Ilft(凶〉“2-9611(夫代)
面持品性彼群てす。
41子レンジOK
、{寸き'の良さ
ピタ司ノと密着、
簡単に包めます。
~ 
、切れがの良さ
ムダができません。
?
??? きれいに切れて、
髪をいたわる毛染め
ノぎオン
トリー トメントカラー
〈臼毛用〉
-トリートメント成分の配合で.自然の
つやとしなやかさを保ちまホふ
・泡立てる必要のなtザリーム式です
カも、髪村民皮にソフトな毛染めでも
・漉h相レた~， tぴちったりせすt短時間
できれいに染められます。
・2回目からの染宅も、
J;し〈仕上がります。
子G(亘璽重量D
6-G鍾t..-ille)
5.5-G(i-"亙Z
5-GG亙歪亘重量D
笹色￥?回円
求1港、2湾各曲叫もあります.
(4色各色V区間
・3医局、化級品医‘テJマートで
お京傍〈ださい。
山発産業株式会社
芦田3移民切断級品
Bたわ多事梁め
この染毛料は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使いくださL、。
4 
草笛光子
、
テ プーJしi二並んでいますか、マイjレドしょうゆ.色む、昧も、香りu.そして口当<n、じつにやさししつけ・
としてピッタリな、キyコ マーンのマイJレドしょうゆで主塩聴を押えたそのまろやかむ味わいを、お楽しみ〈ださい.
・7日dυん入一一お気に入りの卓上ひんに踏めて〈ださい.・IE()lllt品ん そのま玄テ 7Jt，.1こ置付るかわいいポI-J¥.-Iこ入勺て、、ま札
@ 軒コマ刷印紙
(4) 〈木曜日〉昭和 55年 4月 10日
.入園料 おとな7501'1ニども3701'1
.期間 611111⑪まで[本地定休)
.時間 9:30A.M-5: 30P.~1 
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(5) 
ガスを安全にお使いいただくために
換気・ゴム管・むとコック
、 ，? ???????????????????????
?
??，?
一会戸O対応、。)
(ラジカセ昨今、メタノVl / 
National 
，. 
箱詰袋路 棺聡;(;f;; 市松m
アリナミンA25の主成分フルスルチアミンは、 ・腸管からの吸収がよい・筋肉や神経にゆきわたる
・体内で役立つ型のビタミンB，(コーカルポキシラーゼ)に在りやすい、などのすぐれた性質をもっビタミンB，誘導体です。
効能ー肉体産労時・病中嗣後ー妊匝侵乳聞のピタミンs，補位、筋肉痛腰痛・神経痛・肩こりの緩和、脚質.合説明・をよく敵んで正しく
お使いください.官くわしくは医師、藁剤師.薬局.薬底にご相談くださ". 武田薬品工業株式会社 干541大阪市東区道陣町2-27
1‘ 
? ? ?
，?面白蚕言l川巴直面=圃可亘~ Ia翌雪t翌竺-~
換気にはくれぐれもご注意を
小型ガス湯沸器をお使いのと
きは、点火と同時に、窓をあけ
るか換気扇をまわして、換気を
お願いします。
霊2
|コム管|
ガスゴム管もときと.き点検を
ゴム管はコックの赤い線までカッチ
リと差し込んで、ゴム管止めもお忘
れなく。古いゴム管は、はやめにお
取りかえください。
~とコック|
お出かけ前、おやすみ前にはもとコック
の確認を
ふだんお使いになっていないもとコックに
は、必ずコrムキャッフρをしておいてください。
。大阪針葉
争議7i後
新発売
総計百おおら8τ8001'閤
f湯耳".1(.，.ι泊音ま措拘置!.，酔駐望
-あなたが品自したらのは倒人として唱しむ等のはかは1'ff1柵uリ ザ刊円に悟I析でft:1I1するニとはでき£ぜん.
・ナシ胃ナルステレオラジオカセットテ勾スコ・エムにはf~J.E .~がつ札、て弘法T.. ':'~人の開〆定h コー_ :..__ i f 司‘コ岬1')1:;:叫 '''.- '7.''温~~Iには必ずおJl1-.1 "1 ，匝必山%な!.'>場返の.lè人1'ttiぞご植誌のうえお受け取り〈だ~l'. 、主岳ムー 一 一一-._.J 
〈木曜日〉安寿ノ、来斤陪宵国~ (6) 
芹ーライソマスカラ
ヲfライゾId:目尻よりに切れ&.1こ
なるように入宵L
下まぶたl耳目炭より}告がう入れて
よのライゾとなじまヒます
マスカラで自然なかげりをコ1'1-吾
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らくらく電話
月寸 O日
サツツャイゾメイクアνフ。
眉
自然なカーヲぞやや太のの
健康的な届
7.{yJ(，1ドウ
JlJL. ~と反.t;:l色をイ更し l
国mみにモづ(13を箇屯Aように
やや巾1}2;(
民尻の部分1:1.量ねブけして
やや;'Jlめlこイ土よlアる
1戸以位担主E毛F
NEC 
屯話番号ーを調べ、るムタ1ダイヤルするムタ:相手待
ちするムタ〈 かけ込いのムダ・・・・・・電信には自に見え
ないムダがありま丸ダイヤノレミスは仕事の能率ぞ
下げるばかりでなく、屯お料金のムダ使いです。
NEC日本屯気の自動タ・ィヤノレ装置〈ユー タ・イヤノレ〉
なら、ポタンひとつで問述いなく相手につながりますト
通信経費の節減と能率向上にご活用〈ださい。
・30本一210本の電話番号を記憶します。
・受話器をもたずに発信できます。
・スピーカー佑声で相手が確認できます。
・16桁までの国際ダイヤル即時通話にも使えます。
・通話録音ができます(録音端子付き)，
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4 昭和55年
‘80年夏
肌ー
素肌の美しさを生かじた
ナチュヨルで健康的主主
却し色lこイ土I二Ij~
{第三種郵便物認可)第 600号
[~お来1
即しと同乗のlまわ長工乏
書面骨を中，，e.--Iこ口角口酋げて
ややジャーヲに入れ
中心にほる|こ主定いrt広.<1まかす
口もと
よ患は山に自然なJtみをもた色
ストレイトなライゾで摘さ
下)5は丸Jチをつけた舟J!S型に1箇〈
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リり7・
ロもヒtきリラじ見-<t-H:'7レ・ソドや
ワイ〉カラーで唇l二;れて小ソ7・
テインtシ々 -1・Iニヰ;きます.
話FJ押仇約五三多
盛夏ヒ主ー テイコー ス
自もヒ
グしー .7ヲウシヒL、ヴたべー シγ7
力手-t.切れ長i二入れ{~会的
ですヲ~')とした自もヒ Eっくリます.
ソフト ノプて
月凡
フェイス方ブアェイスメイ77-・ソ7・
l二よリ方員を小さくすヲき')
み-I!:.さわやかな印象的
ベースl二位」ニ1t"1す.
イてtJ二If、
』 ?
? ?
? ?? ? ? 』 ? ?
?
、 ?
???????
?
、??
? ?
??
??
電話業務のムダを省き、能率向上に〈ユーダイヤル〉がお役に立ちます。
ゼロスクラブり走りは方蔚に乙かで合おも
a思いEおりにコーナーをクリアしてゆくあ するコーナーをスムーズに抜けてゆ〈。
の~快感11、高性能スポーツカーに乗 仁二二ごホリデーオート=二二二コ
る人だけの特権ではないはずf二新型 ハンドリング1軽〈快適で、戻りが適
コスルーヴfー ドlこl.t通常スポー ティー カー l二 度なことは安心感lこつながった。
しか使われない応答性にす守れたステ 仁二二二二モーターファン二二二二二コ
アリンクヘ ホラック&ピニオン式'を採 確かに、ステアリンクグの闘IJ性アッフ・l.t若
J目した。 FR率では日本初のゼロスクラ いものがあり、シャープな応答感は気
プサスペンションtの杓釆効果で、まる 分がいい。S1'カープの切り返し操作が
で地を這うようなコーナれぞグを'.A現し 加わると、ニュー トラノV付近のアイマイな
た。連続したコーナーも、機敏なフット 操舵・保舵感が解消したのがよ〈わかる。
ワー クで駆け抜ける。それは走ることの 仁二二CARand DRIVER二二コ
原点を問い直した結果。基本性能の レー シ;κグ・タイフめ小径ステアルグl.t操
出水準化への明確な答え。80年代の 作感がシTーフて強烈な印象を受Itた。
走り1、ここlこ始まった。専門家1誌上 遊びがまっt~( な〈、 その作動性11高仁確
で、新型ブうレー バー ドをニラ表現している。 実にクルマ1適応した。しかも軽いのだ。
c=二二二二CARトップ二二二二二二コ E二二二二モーターマガジン二二二二コ
シャーアマ安定した操作性がsssの持ち 日本でも乗用車に「良い操縦性」を求
昧fムサファリで見せた力強い足腰。伝 める時代tなってきた於その要求に応
統の返り民洗練されて戻ってきた。 FR えるのがブルーノfー ドSSS系のハンド
車初のゼロスクラブ;新たにtUIしたラッ リングである。これぞr80年代の向性
ク&ピニオンのステアリングと相まって逮絞 自しいうのであれば、大賞成である。
ザースザトスタ~'80
1Jí.7TL~子r• 
・会昼4.511弘・金/fll世田弘・金高1宝田%・宜内(11)1，811加の)1耳目%(高)11)J%・Il岬"'.Z2OC 1哩沼田・・高出
力1201'S5.600，阿 ・量大ト骨ク17血1m3，600rpm・国賓19加哩，ほlooh定‘走行?スト鍋)105Im J (1~→・費量・6“董値}
ゼロスクラプ一一一ー
キングピン輸の延長線が
タイヤの接地面の中，じ、で
焚わる高級樹穂。直進性、
操縦位、高速安定性を飛
阪がJに向上させる。
同一トベルトー
